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ABSTRAK 
 
Setiyowati. Q.100.070.758. Pengelolaan Pembinaan Sepak Bola Pada PPLP Jawa 
Tengah Salatiga. Tesis. Program  Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2010. 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) fasilitas pembinaan 
sepakbola pada PPLP Jawa Tengah di Salatiga (2) kegiatan pembinaan sepakbola 
pada PPLP Jawa Tengah di Salatiga (3) hubungan pembinaan sepak bola antara 
peneliti dan atlet pada PPLP Jawa Tengah di Salatiga.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di PPLP Jawa Tengah Salatiga. Subjek penelitian ini adalah 
pengelola PPLP, pelatih, dan juga atlet. Teknik proses pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi,  dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan adalah analisis data tertata dalam situs. Uji keabsahan data 
menggunakan kredibilitas, tranferabilitas, konfirmabilitas dan dependabilitas.  
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Fasilitas pembinaan sepak bola pada 
PPLP Jawa Tengah di Salatiga cukup memadai. PPLP telah menyediakan fasilitas 
umum seperti lapangan sepak bola, gedung latihan, dan juga asrama bagi atlit. 
Untuk meningkatkan motivasi atlit, PPLP menyediakan fasilitas pendukung 
seperti peralatan pertandingan setiap tahunnya,  uang saku, beasiswa untuk 
pendidikan akademis, dan biaya hidup. (2) Kegiatan pembinaan sepak bola di 
PPLP Salatiga diawali dengan melakukan rekruitmen siswa berprestasi mulai 
umur 8-10 tahun. Program pembinaan tersebut terdiri dari program umum yang 
dilaksanakan sepanjang tahun dan program khusus yang dilaksanakan dalam 
rangka menghadapi kejuaraan resmi. Kegiatan pembinaan sepak bola PPLP Jawa 
Tengah Salatiga dilaksanakan melalui dua unit kerja, yaitu pembinaan struktural 
yang dilaksanakan oleh instansi Dinas Pemuda dan Olahraga provinsi Jawa 
Tengah secara berkala, dan pembinaan fungsional dilaksanakan oleh tim pelatih 
setiap saat. Kegiatan pembinaan sepak bola terdiri dari tiga tahap yaitu persiapan, 
pertandingan dan transisi. (3) Hubungan pembinaan sepak bola antara pelatih dan 
atlit pada PPLP Jawa Tengah di Salatiga berlangsung harmonis. Pelatih tidak 
terlalu menekankan pada penguasaan tehnik, melainkan mengusahakan agar anak 
dapat berlatih dengan gembira. Pelatih memiliki kompetensi profesional sehingga 
mampu melakukan proses pembinaan dengan bai, tak jarang atlet bertanya dan 
berdiskusi dengan pelatih. Proses pembinaan yang dilakukan pelatih meliputi 
pembinaan fisik, pembinaan teknik, pembinaan taktik, dan juga kematangan juara. 
Atlet tinggal di sebuah asrama sehingga jauh dari orang tua, hal ini membuat 
pelatih berperan ganda yakni sebagai orang tua, guru, pelatih, serta sebagai teman. 
 
 









Setyowati. Q.100.070.758.The management of Football Coaching in PPLP 
Central Java Salatiga. Thesis. Postgraduate Program Muhammadiyah University 
Surakarta. 2010. 
 
 The objectives of this study are to describe (1) the characteristic of football 
coaching facilities in PPLP Central Java Salatiga (2) the characteristic of the 
football coaching activities in PPLP Central Java Salatiga (3) the characteristic of 
football coaching relation between the researcher and athletes in PPLP Central 
Java Salatiga. 
 This research is a qualitative research. This research conducted in PPLP 
Central Java Salatiga. Subject of the research is PPLP Organizer, Coach, and 
athletes. Techniques of collecting data are using depth interview, observation, and 
documentation. Data analysis used is data arranged in a site. Data validity test use 
credibility, transferability, confirmability, and dependability.  
 The research findings show that: (1) the football coaching facilities is 
complete. PPLP has facilitated public facilities such as football field, training 
building, and boarding house for the athletes. To improve athlete motivation, 
PPLP facilitates supporting facilities such as some competition equipments every 
year, money, scholarship to academic education, and money for their live. (2) the 
football coaching activities in PPLP Salatiga started with the recruitment of 
students in 8up to 10 years old. The coaching program contains public program 
conducted every time in a year, and special program conducted in every formal 
competition. Football coaching activities in PPLP Central Java Salatiga conducted  
in two work unit, namely structural coaching by Department of Youth and Sport 
Central Java Province occasionally, and functional coaching by coach team every 
time. Football coaching activities contain three steps namely preparation, 
competition and transition. (3) the football coaching relation between coach and 
athletes in PPLP Central Java Salatiga are good. The coach is not focus on the 
mastery of the sport techniques, but in making a fun training. The coach has a 
professional competence, so can conduct a good coaching process. The coaching 
process of the coach contains physical coaching, technical coaching, method 
coaching, and abilities to win. The athletes stay at the boarding house, so they are 
far from their parent, that make the coach has double functions namely as the 
parent , teacher, coach, and friend.  
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